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Taxon names are arranged according to genus and then 
epithets.
Anisostomula salicis 97
Ascochyta nymphaeae 81
Colletotrichum acerbum 43
Colletotrichum acutatum 55, 201
Colletotrichum acutatum var. fioriniae 65
Colletotrichum aenigma 135
Colletotrichum aeschynomenes 135
Colletotrichum alatae 135
Colletotrichum alienum 139
Colletotrichum annellatum 6
Colletotrichum aotearoa 139
Colletotrichum asianum 142
Colletotrichum australe 57
Colletotrichum beeveri 9
Colletotrichum boehmeriae 145
Colletotrichum boninense 11, 204
Colletotrichum brasiliense 11
Colletotrichum brassicicola 14
Colletotrichum brisbanense 59
Colletotrichum camelliae 145
Colletotrichum caricae 145
Colletotrichum chrysanthemi 60
Colletotrichum clavatum 67
Colletotrichum clidemiae 148
Colletotrichum cliviae 207
Colletotrichum coccodes 207
Colletotrichum coffeanum 148
Colletotrichum colombiense 16
Colletotrichum constrictum 17
Colletotrichum cordylines 150
Colletotrichum cosmi 61
Colletotrichum costaricense 63
Colletotrichum crassipes 150
Colletotrichum cuscutae 64
Colletotrichum cymbidiicola 19
Colletotrichum dacrycarpi 19
Colletotrichum dematium 204
Colletotrichum destructivum 204
Colletotrichum dracaenae 29, 150
Colletotrichum dracaenophilum 207
Colletotrichum fioriniae 65
Colletotrichum fragariae 150, 167
Colletotrichum fructicola 151
Colletotrichum gloeosporioides 153, 204
Colletotrichum gloeosporioides “f. alatae”  135, 153
Colletotrichum gloeosporioides f. heveae 154
Colletotrichum gloeosporioides f. melongenae 154
Colletotrichum gloeosporioides f. stylosanthis “f. sp. 
guianensis” 155, 167
Colletotrichum gloeosporioides f. stylosanthis “f. sp. 
stylosanthis” 155, 167
Colletotrichum gloeosporioides f. stylosanthis 155, 167
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. aeschynomene” 135, 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. aeschynomenes” 135, 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. clidemiae” 148, 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. cucurbitae” 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. cuscutae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. hyperici” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. jussiaeae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. malvae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. manihotis” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. miconiae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. ortheziidae” 155
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. pilosae” 155
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. salsolae” 164
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. uredinicola” 155
Colletotrichum gloeosporioides var. aleuritis 153
Colletotrichum gloeosporioides “var. cephalosporioides” 156
Colletotrichum gloeosporioides var. gomphrenae 154
Colletotrichum gloeosporioides var. hederae 154
Colletotrichum gloeosporioides var. minor 164
Colletotrichum gloeosporioides var. minus 154, 164
Colletotrichum gloeosporioides var. nectrioidea 155
Colletotrichum godetiae 67
Colletotrichum gossypii 155
Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides 156
Colletotrichum graminicola 205
Colletotrichum guajavae 69
Colletotrichum heveae 154
Colletotrichum hippeastri 21
Colletotrichum horii 156
Colletotrichum hymenocallidis 156, 167
Colletotrichum ignotum 151, 156
Colletotrichum indonesiense 71
Colletotrichum jasmini-sambac 156, 167
Colletotrichum johnstonii 72
Colletotrichum kahawae subsp. ciggaro 158
Colletotrichum kahawae subsp. kahawae 156
Colletotrichum karstii 23
Colletotrichum kinghornii 73
Colletotrichum kruegerianum 97
Colletotrichum laticiphilum 74
Colletotrichum limetticola 76
Colletotrichum lupini 78
Colletotrichum lupini var. setosum 78
Colletotrichum lycopersici 97
Colletotrichum mahoniae 82
Colletotrichum manihotis 161
Colletotrichum melonis 80
Colletotrichum musae 161
Colletotrichum novae-zelandiae 25
Colletotrichum nupharicola 162
Colletotrichum nymphaeae 81
Colletotrichum oncidii 26
Colletotrichum orbiculare 205
Colletotrichum orchidophilum 83
Colletotrichum parsonsiae 27
Colletotrichum paxtonii 85
Colletotrichum petchii 29
Colletotrichum phormii 86
Colletotrichum phyllanthi 31
Colletotrichum pseudoacutatum 91
Colletotrichum psidii 162
Colletotrichum pyricola 94
Colletotrichum queenslandicum 164
Colletotrichum rhodocyclum 86
Colletotrichum rhombiforme 95
Colletotrichum salicis 97
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Colletotrichum salsolae 164
Colletotrichum scovillei 100
Colletotrichum siamense 167
Colletotrichum simmondsii 101
Colletotrichum sloanei 103
Colletotrichum spaethianum 206
Colletotrichum tamarilloi 105
Colletotrichum theobromicola 167
Colletotrichum ti 171
Colletotrichum torulosum 32
Colletotrichum trichellum 207
Colletotrichum tropicale 171
Colletotrichum truncatum 206
Colletotrichum walleri 106
Colletotrichum xanthorrhoeae 173
Colletotrichum yunnanense 207
Cryptosporium rhodocyclum 86
Fusarium phormii 86
Gloeosporidium rhodocyclum 86
Gloeosporium chrysanthemi 60
Gloeosporium cingulatum 145
Gloeosporium crassipes 150
Gloeosporium elasticae 147
Gloeosporium limetticola 76
Gloeosporium limetticolum 76
Gloeosporium lupini 78
Gloeosporium lupinus 78
Gloeosporium lycopersici 97
Gloeosporium pedemontanum 153, 162
Gloeosporium phormii 86
Gloeosporium psidii 164
Glomerella acutata var. fioriniae 65
Glomerella amenti 97
Glomerella cingulata 145
Glomerella cingulata “f. sp. camelliae” 146
Glomerella cingulata “f. sp. manihotis” 147
Glomerella cingulata “f. sp. phaseoli” 148
Glomerella cingulata var. aleuritis 153
Glomerella cingulata var. brevispora 146
Glomerella cingulata var. crassispora 147
Glomerella cingulata var. migrans 148, 158
Glomerella cingulata var. minor 147, 151
Glomerella cingulata “var. orbiculare” 148
Glomerella cingulata var. sorghicola 148
Glomerella fioriniae 65
Glomerella gossypii 155
Glomerella lycopersici 97
Glomerella miyabeana 97
Glomerella musarum 162
Glomerella phormii 86
Glomerella phyllanthi 31
Glomerella psidii 164
Glomerella rufomaculans var. vaccinii 158, 164
Glomerella salicis 97
Gnomoniopsis cingulata 145
Haplothecium amenti 97
Hypostegium phormii 86
Myxosporium musae 161
Phyllachora amenti 97
Physalospora miyabeana 97
Physalospora phormii 86
Physalospora salicis 97
Physosporella salicis 97
Plectosphaera salicis 97
Sphaeria salicis 97
Vermicularia gloeosporioides 153
